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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:  
ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС має вивести Україну на якісно 
новий рівень економічних відносин з ЄС і може стати однією із найбільш 
амбітних торговельно-політичних угод, укладених Європейським Союзом. 
Стратегія інтеграції України в ЄС потребує кардинального переосмислення з 
урахуванням сучасних стратегічних пріоритетів зовнішньоекономічного курсу 
держави, здобутків та прорахунків двосторонньої співпраці, результатів 
реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і сучасного стану 
внутрішнього економічного розвитку країни. 
Дослідженням зазначених питань присвячені праці багатьох вітчизняних 
вчених різних сфер діяльності часів незалежності таких як: В. Андрійчук, 
О. Білорус, В. Будкін, І. Бураковський, В. Вергун, А. Гальчинський, 
А. Гончарук, В. Копійка, Д. Лук’яненко, Н. Осадча, Ю. Пахомов, О. Рогач, 
В. Сіденко, О. Усенко та інші. Причому гострота дискусій з тих чи інших 
аспектів євроінтеграційної проблематики України не вщухає ні на мить. Адже в 
процесі інтеграції України до ЄС виникають і нагромаджуються нові 
суперечності, які властиві як Європейському Союзу, так і Україні у їхніх 
взаєминах і які потрібно розв’язувати. 
В цьому контексті варто звернути увагу на низку недостатньо 
досліджених шляхів розв’язання політичних, соціальних, економічних та інших 
суперечностей, що виникли в процесі євроінтеграції України. Потрібен аналіз 
інтеграційної політики України в реаліях сьогодення, спираючись на перші 
результати виконання Угоди про асоціацію України та Європейським Союзом. 
Нещодавно Уряд України вперше представив Звіт про виконання Угоди 
про асоціацію Україна – ЄС в 2017 р. [1], який засвідчує, що Угода вже дає 
відчутні результати. На думку урядовців, завдання на звітний рік виконані в 
середньому на 41 %. Зокрема, у 2017 р. українських товарів на європейському 
ринку продано на 4 млрд дол (або майже на 30 %) більше, аніж у попередньому 
році; загальний експорт до країн ЄС товарів та послуг склав 20 млрд дол; в 
експорті з України до ЄС з’явилося 362 нові товарні позиції – а це робочі місця і 
добробут українців. Зазначено також, що протягом 2014 – 2017 рр. Україна 
скасувала 14475 застарілих обмежень стандартів і регулювань.  
В основі діючої вже сьогодні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – 
зближення позицій України та ЄС із усіх питань економіки, політики, безпеки, 
забезпечення безпосередньої участі України в агенціях та програмах ЄС. 
Водночас слід мати на увазі, що в українському суспільстві існує некоректне 
трактування асоціативних відносин, що не мають жодного прямого правового 
зв’язку із відкриттям перспективи членства. 
ЄС є найбільшим іноземним інвестором в Україні: прямі інвестиції країн-
членів Європейського Союзу в українську економіку склали 28,17 млрд дол за 
даними на 31 грудня 2016 р. (79% загального обсягу ПІІ в Україні) у порівнянні 
з 22,91 млрд дол за даними на 31 грудня 2015 р. (77,5 % загального обсягу ПІІ в 
Україні) [2]. Водночас потенціал залучення інвестицій в Україну суттєво 
знівельований політичною нестабільністю та несприятливим інвестиційним 
кліматом. 
На зовнішньоторговельний оборот між Україною та ЄС найбільше 
впливає саме добробут населення кожної з країн чи регіону в цілому. Це 
виражається у співвідношенні ВВП на душу населення в Україні та відповідно в 
ЄС. Вплив має і сальдо платіжного балансу України. Український уряд має 
приділити увагу саме цим сферам економіки. Реалізація ефективних дій в цих 
межах призведе до поглиблення інтеграції між Україною та ЄС, що сприятиме 
розширенню торгівлі між ними. 
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